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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA .ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
ArePiLsos comprenderle la Orden de 7 del
actual (D. O. núm. 33), y -en las condiciones que
la misma establece, se promueve al empleo de Bri
gada de Infantería de Marina, con antigüedad de
dicha fecha, al Sargento D. Antonio Ortiz López,
DESTINO
C. I. del Ferrol.
Tercio del Norte...
C. I. del Ferrol.
C I. del Ferrol.
C. I. del Ferrol.
quedando escalafonado a continuación del de su
misma categoría D. Manuel Morales Martín.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MORENO
Amcelisos. Como comprendidos en la Orden de
31 de diciembre último (D. O. ,núm. 5 ide 1941), se
concede el empleo, efectivo, de Sargento de Infan
tería de Marina, a los Sargentos provisionales que
a continuación ,se relacionan, los cuales disfrutarán
antigüedad de 12 de diciembre del ario anterior y
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonados en la forma que
se indica.
NOMBRES "Y APELLI:DOS
D. Enrique Alvarez Rodríguez...
D. Tomás Holgado Medina. ...
D. Gregorio Bueno Agui
U. Manuel Cortizas Cota
lera...
•
• •
•
• •
D. Víctor García del Mamo. ...
PUNTUACION ALCANZADA EN
Examen.
26,5
25
22,5
22,5
19,5
Madrid, 28 de febrero de 1941.
Ascensos.—Como resultado del acta di
verificado al efecto, se concede el empleo
'de Cornetas de Infantería de Marina, a
de Plaza del Tercio de Baleares Francil
llero Rex, con antigüedad de 15 de enero
efectos administrativos a partir de la r
`guiente.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
Otros
conceptos.
3,5
2,0
3,5
2,0
3,0,
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e examen
de Cabo
1 iCorneta
;cc) Caba
último y
.evista si
Li
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
ixpedientc
ciliar pri
bdríguez,
?.xtraordi
de 1936,
r el Ope
Desmovilización.—Como resultado de e
incoado al efecto, se dispone que el Ami
mero de Máquinas D. Pascual Abión E
se reintegre a la situación de "retirado (
nario", que tenía conferida en 18 de julio
siendo relevado en el destructor Huesca po
TOTAL
30
27
26
24,5
22,5
DEBE SER ESCALAFONADO
Antes de D. Manuel Ro
dríguez Pavón.
A continuación de don
José Tíe Regueiro.
A continuación de don
Tomás Holgado Medina.
A continuación de don
Francisco Blanca Gar
cía.
A continuación de don
Antonio Aguilar Arnáiz.
MORENO
rano de Máquinas, eventual, D. Elías Doreste Ro
dríguez, que cesa en el Grupo de Lanchas Rápidas
del Departamento de Cádiz.
Madrid, 28 de febrero de 194i.
MORENO
Retiros.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, se dispone que el Oficial segundo Naval
D. Rubén Ferreiroa Caruncho, cause baja en la
situación de "actividad" y alta en la de "retira
do", con arreglo a los preceptos de la Ley de 12
de julio de 1940.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al
efecto, se dispone que el Oficial segundo del Cuer
po de Auxiliares Navales D. Salvador Ruiz Do
lon, cause baja en la situación de "actividad" Y
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alta en la de "retirado", con arreglo a los precep
tos de la Ley de 12 de julio de 1940.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MORENO
Retiros. Corno resultado de expediente incoado
al efecto, se dispone que el Oficial segundo del
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedos
D. Joaquín Coronilla Parejo, cause baja en la situa
ción de "actividad" y alta en la de "retirado", con
arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de julio
de 1940.
Madrid, 28 de febrero de 1941. MORENO
— Como resultado de expediente incoado al
efecto, se dispone que el Oficial segundo del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas y Archivos D.
Frans
cisco Martín Delgado, cause baja en la situación
de "actividad" y alta en la de "retirado", con arre
o-lo a los preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940.
Madrid, 28 de febrero de 1941. MORENO
Como resultado de expediente incoado al
efecto, se dispone que el primer Maquinista don
José Jiménez Baeza, cause baja en la situación de
"actividad" y alta en la de "retirado", con arre
glo a los preceptos de la Ley de 12 de julio de
1940.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al
efecto, se dispone que el primer Maquinista clon
Francisco del Cerro Jiménez, cause baja en la si
tuación de "actividad" y alta en la de "retirado",
con arreglo a los preceptos de la Ley de 12 de
julio de 1940.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MORENO
Bajas. Como accesoria a la pena impuesta por
sentencia firnie, dictada en Causa seguida al Auxi
liar segundo de Artillería D. Francisco Leira Yá
ñez, se dispone su separación del servicio en las
condiciones determinadas en los artículos 44 Y 49
del Código Penal de la Marina de Guerra.
Madrid, 27 de febrero de 1941. MORENO
— Como accesoria a la pena impuesta por sen
tencia firme, dictada en Causa seguida al Auxiliar
Segundo de Torpedos y Electricidad D. Juan Con
ce Martín& se dispone su separación del servicio
Página 401.
en las condiciones determinadas en los artículos 44
y 49 del Código Penal de la Marina de Guerra.
Madrid, 27 de febrero de 1941. MORENO
Bajas. Como accesoria a la pena impuesta por
sentencia firme, dictada en Causa seguida al tercer
Maquinista de la Armada D. José Mercader Pu
jalte, se dispone su separación del servicio en las
condiciones determinadas en los artículos 45 y 51
del Código Penal de la Marina de Guerra.
Madrid, 27 de febrero de 1941. MORENO
Como accesoria a la pena impuesta por sen
tencia firme, dictada en 'Causa seguida al Auxiliar
segundo de Máquinas D. Gabriel Cerezuela Marín,
se dispone su separación del servicio en las con
diciones determinadas en los artículos 44 y 49 del
Código Penal de la Marina de Guerra.
Madrid, 27 de febrero de 1941.
E
MORENO
EDICTOS
Don Lorenzo Estrader Botev, Teniente de Navío
(R. N. M.), Ayudante Militar de Marina y Juez
instructor del Distrito de Tortosa,
Hago saber : Que Por Decretos Auditoriados del
excelentísimo señor Comandante General del De
partamento de Cartagena, ha sido justificada la pér
dida de la Cartilla Naval de Antonio Llao Gallart,
y de la Cartilla Naval y nombramiento de Patrón
de Tráfico interior del río Ebro de José Urgellés
Garriga, ambos inscriptos de este Trozo ; cuyos do
cumentos quedan nulos y sin valor alguno, incu
rriendo en responsabilidad quien, poseyéndolos, no
los entregue en este Juzgado.
Tortosa, II de febrero de 1941.—El Juez ins
tructor, Lorenzo Estrader.
Don José Mellid Vidal, Teniente de Navío (E. R.
A.), Ayudante Militar de Marina y Juez instruc
tor del Distrito de Sangenjo,
Hago- saber : Que habiéndose acreditado legal
mente el extravío de la Libreta de inscripción ma
rítima y Cartilla Naval, perteneciente al inscripto
de este Trozo Constantino Reyes Samartín, folio
155/929 s/s., quedan anulados y sin ningún valor
los aludidos documentos.
Lo que se hace público para conocimiento ge
neral.
Sangenjon, 14 de febrero de 1941. El Juez ins
tructor, José Mellid.
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B. Muñoz Rodrigo
EXPORTACION 00 IMPORTACION
Productos agrícolas. — Especialidades: Na
ranjas, patatas, cebollas, ajos, melones. Ven
tas al por mayor productos agrícolas, con
servas, huevos, etc.
Apartado de Correos 142
Telegramas FRUTAS
Teléfono 13625
VALENCIA
.A.nmA_Oni\Tns:
Pie de la Cruz, 10--José Aguirre, 23
VALENCIA (Grao de Valencia)
jo Martínez Parras
MAQUINARIA Y SUS ACCESORIOS
LUBRIFICANTES
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MANUFACTURA
VALENCIANA
IDE, SEDAS
San Pedro Pascual, 1, 7, 9 y 11
APARTADO 2 3 O VALENCIATELEFONO 17365
Lino Enguídanos Sanjuán
FABRICA DE CHAPAS, TABLEROS Y ASIENTOS DE MADERA
SERRER1A MECÁNICA
ALMACEN DE MADERAS-COLONIALES-TOSTADERO DE CAFE
Av. --dtl-Puerto, 83 VALEIIC1A Teléfono 30.428
1HATIANTIDÁ Compañía Hispano Americana de Segurossaoc 1 E. IDAID ANIC51\111VIA
1
MADRID
Esta Compañía, netamente española, tiene la satisfacción de comunicar a sus asegurados al pí,blico en general, que continúa normalmente
el des
envolvimiento de su negocio, ofreciéndose en su domicilio social, CARRERA DE SAN i¿Ról\IIMO, 21, principal, y en las siguientes
sucursales:
BARCELONA
Paseo de Gracia, 47
VALENCIA
Barcelonina, 2
ZARAGOZA
Alfonso, 1
SEVILLA BILBAO
Granada, 6 Gran Vía, 2
Autorizado por- la Direcciór‘. General de> Seguros, Febrero 1941
1
MATERIALES DE FIBROCEMENTO
3F• ar 3=1c )
Placas onduladas para fechar y tu
6erías para conducciones de agua
o 1
FERNÁNDEZ y
Oficinas: Banaire, 25 :-: Teléfono 11550
VALENCIA
LOS MEJORES HOTELES DE
n
Hotel de gdran 3Es..za.za.".c]o el más sunM 11) IZ I D
SAN SEBASTIÁN
SEVILLA
c1-PI : It.251.T_. -Sus nuevos salones
y restaurante delicioso.
.21k. 1%1'IDA-LT.7 1=0A.T... noSemana Santa.-Fe
ría.-Prímavera y Otoño en el clima andaluz.
Raquera, Kusche y Martín, S. A.
Alicante, Barcelona, Cádiz, Ceuta, Córdoba, Irún
(Hendaya), Madrid, Málaga, Mallorca, Port-Bou (Cer
bere), Sevilla, Valencia,
Agentes Colegiados de Aduanas.- Col,----mnatariosde Buques, Transportes y mudanzalfis:ternacio
aéreo
de mercancías.- Pasajes y segures aéreos.
Plaza de las Cortes, 3
Teléfonos: 12920 - 12928 - 12929.—Telegramas: BAKUMAR
SERGIO ESCOFET
Continuador de la Casa ELADIO ESCOFET
Fabricante objetos escritorio. - Estilográficas y
artículos MO.NTJOY'S.-Altas fantasías para re
galos.-Maquinaria y utillajes industriales.
SUCURSAL: Fuentes, 9 - Teléfono 16387. - MADRID
Talleres: Wad-Ras, 131-133 P. N. - Teléfono 52844
Druck, 86. - Teléfono 17752
k3A10ELONA
JOSE VERA
TALLERES MECANICOS
JOAQUÍN TARRAGÓ
'Imaggamm~
-gut
Laforja, 2 1 6 — Teléfono 8 3 505
la■
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BARCELONA
CREACIONES SANTHER
Fábrica de articulos para regalos.
Altas fantasías
Imá.genes, portarretratos. --
EXPOSICION: V.Moreno, 37
OFICINAS: V. Moreno, 40
a O
Tapicería - Decoración
Palencia, 26
Teléf. 44669
MADRID
EXTINTOR DE MARINA
contra incendios
"SBLINCER"
Por presión de aire y tetracloruro de carbono.
Pesetas 225 aparato completo.
3. A. CARRION
Zurita, 15 - Apartado 163
ZARAGOZA
ERNESTO BAUMANN, S. A.
Lanas-Pieles-Curtidos
III lel
Av. Jacquard, 1
TARRASA (Barcelona)
Ignacio González Chamadoira
Fábrica de conservas
de pescado y marisco.
111 I I
CANGAS -VIGO
(Pontevedra)
PEDRO VERDEJO PONCE
Recambios para FORD
— y CHEVROLET —
Balmes, 123
ARCELONA
JOSE GARCIA
Taller Mecánico —
Ramón y Cajal, letra D
LA CORUÑA
Viuda de Alxion Rodilla
Almacén de Coloniales
ame
GULTUELO
(Salamanca)
CIPRIANO SANCHEZ RAMOS.-Chacinería.- GUIJUELO laiamancal
Cipriano Arias
c, SUCESOFt
VAI die Jerónimo Rodríguez Yagüe
BEJAR
FABRICA DE PAÑOS
y otros tejidos para
marina, flecoyComercio
ventura Julian 00111810Z
ALMACEN DE MADERAS
GUIJUELO (Salamanca)
J. M. Echeverría
REFRIGERACION ELECTRICA
Reparación e instalaciones de
Frigoríficos de todas las marcas
y sistemas
San Vicente, 1. - Teléf. 18822
BILBAO
usto Martín Crego
CHACINERIA
GUIJUELO (Salamanca)
Ventura 601111191 Parra
PRODUCTOS DEL CERDO
Matadero Industrial, auto
rizado con el núm. 2 2 6
Especialidad en jamones
GUIJUELO (Salamanca)
liada de 111001110 Heroandez
GLEJLIELO (Salamanca)
Casa RAYO EQUIPOSDE NOVIA
LENCERIA FINA
Antigua casa RAYO de Madríd
Fundada en 1914
Gran Vía, 42.-BILBAO
Fábrica de Abarcas de Goma
DE
Sinforiano Castro Rodríguez
GUIJUELO (Salamanca
Mariano Baranda
Almacén de Curtidos.
Cortes
santa Isabel, 42. -MADRID
Fernando Gómez Hernández
Fábrica de Embutidos
GUIMELO (Salamanca)
Hotel IVIeranti I
DE
Victoriano Alvarez Peciraza
GUIMELO (Salamanca)
EDUARDO ROJO.-Destilería de Aguardientes anisados de puro vino.-13.° de Atocha, 21.-Tel. 74851.-MADRID
EL PALLETER
1 1
FRANCISCO CARDONA
:I.IcAM im 41.. 0 l‘T
1 1
MARCAS REGISTRADAS EL GIRASOL
San Guillén, 6.-San Juan de la Cruz, 1. L. (junto a la calle de SaguntokTeléfono 12611 V ALEN C1Á
nsia aciones Comerciales "TOGON"
Ofrece al comercio en general sus
servicios.-Mueiples, carpintería, cleco
ración.-Proyectos y presupuestos gra
tuitos.
Talleres-Dirección y Oficinas: Galileo, 12. - Teléfono 34604
MADRID
HILATURAS - PEREZ
!S 3E13=3 l‘T<5 1\T I1VIC
.411111111~~
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VEGUELLINA DE ORBIGO
Manufacturas de lino, cáñamo, sisal y
abaca.-Fábricas en Veguellina de Orbigo,
Zaragoza, Tarazona, Belloch, Callosa de
Segura, Torrevieja,Hospitalet,Barcelona
Delegaciones en Madrid, Alcala, 23-25.
Barcelona, Ausias March, 23.-Valladolid,
Muro, 3.-Zaragoza, Av. General Mola, 21.
Torrevieja, Bell-Lloch, Tarazona.
Telegramas, cables, radios: CAN APA
1 1
■111111111111."
MEDIAS ASE NSIO
MONTERA, 24 - ATOCHA, 12 - ALCALÁ, 102
TELÉFONO 25635
MADRID
4
Sociedad cle
de San Sebastián
Oficinas depósito: Amista, 18.-Teléf. 11939
/..--e:Wifsr.4vraihk-ogiamb4,....ravV.4‘.44n ah...1al 111
SAN SEBASTIÁN
J. SAZ.-Electos militares para el Ejercito y Armada.-Condecoraciones y bauderautirenal, 9.-Tel.
21127.-M A O U 1
MINISTERIO DE MARINA (Suplemento al D. O. núm. 52.)
Estado Mayor de la Armada
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN
PLAN GENERAL DE ESTUDIOS
DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR
PARA ALUMNOS DEL
Cuerpo General de la Armada
INGRESADOS EN LAS CUATRO PRIMERAS PROMOCIONES
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PLAN GENERAL DE ESTUDIOS
DE LA ESCUELA NAVALMILITAR
para Alumnos del Cuerpo General de la Armada
ingresados en las cuatro primeras convocatorias
I.° El fin que persigue el Plan de Estudios es hacer la selección de alumnos, capacitándo
los para las misiones del Oficial Subalterno en el empleo de Alférez de Navío, y preparándolos
para poder continuar los estudios en los empleos siguientes.
2.° La enseñanza teórica y práctica se encamina principalmente a los fines siguientes :
a) Alcanzar el más elevado espíritu militar, afirmar las virtudes básicas y los principios del
Mando.
b) Desarrollar la capacidad mental, especialmente las facultades para razonar, hasta dedu
cir una conclusión lógica y afirmar los principios científicos básicos para la formación técnica.
c) Instruirlos en los principios fundamentales técnicos de la profesión.
3.0 Los estudios necesarios para obtener el empleo de Alférez de Navío comprende siete se
mestres, distribuidos en los siguientes empleos :
CURSOS DURACION EMPLEO
1.0 y 2 Un año Aspirante.
3•0 y 4.° Un año Guardiamarina de 2.°
5•o, 6.0 y 7.° Ario ymedio Guardiamarina de ta
A la terminación del séptimo curso, con aprovechamiento, ascenderán a Alféreces de Navío.
4.° Las materias de estudio de cada curso, sus coeficientes y número de horas a cada una
dedicadas, serán las siguientes :
PRIMER CURSO. En la Escuela Naval Militar.
Duración
"
20 enero a 20 junio ..... I
1 1 21 semanas.20 julio a 20 diciembre
1
1
MATERIAS
Análisis Matemático... ...
Cosmografía y Navegación...
Física...
Dibujo... ... • ... ... •
... . • •
Código, Ordenanzas y Moral Militar...
Tecnicismo y Maniobras... ...
Instrucción Militar... ...
Instrucción Marinera... ...
Educación Física... ...
Espíritu • • • • • •
• • •
• • •
Grado. Coeficiente.
2.° 1,5
1.. 2,0
3.° 1.0
3•0 1,0
Conferencias.
Conferencias.
2.°
2.°
9.°
1.°
1,5
1,5
1,5
2,5
N.° horas
semanal.
N.° horas
total.
9 189
5 105
4 84
2 42
2 42
2 42
5 105
4 84
4 84
Dos informes y califica
ciones en el curso.
Tendrán semanalmente conferencias de Religión, Higiene Naval y Curas de Urgencia.
SEGUNDO CURSO.—En el buque-escuela "J. S. Elcano".
20 julio a 20 diciembre .
Duración...s. t 21 semanas.
1 20 enero a-20 junio ...e....
E
•MATERI-AS
Navegación y Nociones de Hidrografía...
Observaciones y Cálculos...
Meteorología, Oceanografía y Derrotas. ••••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Geografía Marítima... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • • •
Tecnicismo y 151aniobra... ••• ••• ••• • • •
Maniobra, práctica del buque y señales... ••• ••• •••
Código, Ordenanzas y Moral Militar... ••• ••• ••• •••
Instrucción Militar... ... ••• ••• ••• •.• •••
Educación Física... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Elpíritu Militar... ... ••• ••• ••• ••• ••• '••• •••
Grado. Coeficiente
1.° 2,5
2.0 1,5
3.0 1,0
1.° 2,0
Conferencias.
2.°
4-) 0
1.°
1,5
1,5
• 2,5
N.° horas
semanal.
6
12
3
3
3
9
2
2
3
N,' horas
total.
94
168
42
42
42
126
38
38
42
Dos informes y califica
ciones en el viaje.
Tendrán semanalmente conferencias de Religi on, Higiene Naval y Curas de Urgencia.
TERCER CURSO. En la Escuela Naval Militar.
' 20 enero a 20 junio
20 julio a 20 'diciembre 1 21 semanas.
MATERIAS
Física... ... ••• ••• ••• .•• ••• ••• .•• ••• •••
Mecánica... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Química... ... ... ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
Idioma (Inglés o Alemán)... •••• ••• ••• •••
Dibujo... ... ... ... ..-. .',. ... ••• ••• ••• •••
Ordenanzas y Moral Militar... ••• .•• •••
Tecnicismo y Maniobra... ... ••• ••• •••
Instrucción Marinera y Señale... ••• .••
Instrucción Militar... .... ... ••• ••• ••• •••
Educación Física... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Espíritu Militar... ... ... ... ... ... ••• •••
Grado.-
••• ••• .•• •••
2.°
••• ••• ••• ••• 2.°
••• •••
•••
.•• 2.°
•••• ••• ••• •••
2.°
••• •••
••• ••• 3.0
••• ••• ••• ••• 2,.°
••• ••• ••• ••• 0
••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• 2.0
••• ••• •••
••• 2.°
••• ••• ••• ••• 1.°
Coeficiente. N.° horassemanal.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
6
4
3
2
2
1
5
4
4
N.° horas
total.
126
126
84
63
42
42
21
105
84
84
Dos calificaciones en el
curso.•
CUARTO CURSO. En la Escuela Naval Militar.
20 julio a 20 diciembre
Duración.
20 enero a 20 junio ......
21 semanas.
.
MATERIAS Grado. Coeficiente.
N.° horas
semanal.
N.° horas
total.
Arquitectura Naval. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .•• ••• 2.° i 1,5 ra 105
Calderas, Máquinas y Motores... ... ... ... ... ... ... ..• 2.° 1,5 6 126
Electricidad... ... ... ... ... ..• ... ... ... ••• ••• •.. •.• ••• 2.° 1,5 6 126
Idioma (Inglés o Alemán)... ... ... ... ... ... ... ••• ••• 2.° 1,5 3 63
Descriptiva y Dibujo... ... ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 3.° 1,0 2 42
Ordenanzas y Moral Militar... ... ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 2 42
Tecnicismo y Maniobra... ... ... ... ...
Instrucción Marinera... ... ... ... ...
...
...
•••
...
•••
•••
.••
•••
••
•••
2.° 1,5 14
21
84
' .
Idg.m IMilitar.... ... ... ... ... ... ... ... ..• ••• •••
• 2.° 1,5 4 84
F4cliícación'j Fíica.-.-4:. '... ... ... ... ... ... ... ... .•• ••• ••• 2.° 1,5 4 84
Espíritu Militar... ... ... ... ••• ... ... ... ••• ••• ••• ••• 1.° 2,5 Dos calificaciones en el
- -
-
.
curso.
•••
QUINTO CURSO. En el buque-escuela de Máquinas.
20 enero a 20 junio
Duración ...... 21 semanas.
1 20 julio a 20 diciembre
MATERIAS
Material de Artillería y Tiro e Instrucción de Arti
llería... ... ... ... ... ••4 ••• Ofh• 0.* oike 1." elhe g11141 ome e4le
Tecnicismo y Maniobra... ... ... ... ... #41. ... see dre4 de.
Prácticas de Navegación... ... ... ... oe. ése Obef e.0 ***
Idem Electricidad... ... ... Gol/ 41.4 elell e.. ove ese
,Idem Máquinas... ... ... ... ... • . • • • • • • • • • • • • .
Conocimiento de la estructura del buque y servicios...
Instrucción Militar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Educación Física... ... ... ... Ob.41 4414 .** .40 $1111 eed. gedll
Espíritu Militar... ... ... . .. ... ... ... ... ... "IP 4044 •••
•••
Coeficiente.
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
N.° horas
semanal.
N. hora
total.
10 140
6 84
10 140
5 70
5 70
3 42
28
3 42
Dos calificaciones en el
curso.
SEXTO CURSO. En la Escuela Naval Militar.
20 julio a 20 diciembre .....
Duración .. 21 semanas.
20 enero a 20 junio ..
fr
MATERIAS
-
Grado. Coeficiente.
N .° horas
semanal.
N.° horas
total.
Electricidad aplicada... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.° 2,0 8 168
Material de Artillería, Balística interior, explosivos
y gases... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..- ..- .-- 2.° 1,5 6 126
Cinemática Naval... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9.o 1,5 • 5 105
Idioma (Inglés o Alemán)... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 3 63
Pedagogía del Mando Naval... ... ... ... ... ... ... ... 1.° 2,0 3 63
Instrucción Militar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 3 63
Idem Marinera y Señales._ ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 4 84
Educación Física... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 4 84
Espíritu Militar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.° 2.5 Dos informes y califica
ciones en el curso.
SEPTIMO CURSO. En la Escuela Naval Militar.
20 enero a 20 junio .....
20 julio a 20 diciembre
Duración. 1 21 semanas.
MATERIAS Grado. Coeficiente. N.° horas
semanal.
N.° horas
total.
Tiro Naval... ... ... ... ... ... ... ... ... ... --- --- --- -.. 1.° 2,0 6 126
Armas Submarinas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.° 2,0 6 126
Transmisiones... ... ... ... ... ... -.. ... ...
... ...
... 1.° 2,0 6 126
Historia Naval y características de buques... ... ... 9.0 1,5 4 84
Derecho Marítimo, Internacional y Procedimientos Mi
3.° 1,0 4 84
Orgánica Naval, redacciones de órdenes y obligacio
nes del Habilitado. ... ... ... ... ... ... ... ... ... •• . 3.0 1,0 2 42
Instrucción Militar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 3 63
Idem Marinera. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 3 63
Educación Física... ... ... «... ... ... ...
...
... ..-
... ... 2.° 1,5 3 63
Espíritu Militar... ... ... ... ... ... ... -.. ... ... ... ..* 1•° 2,5 Dos informes en el curso.
Al terminar este curso serán promovidos a Alféreces de Navío, escalafonándose por la pun
tuación total de la carrera, y pasando a disfrutar de un mes de licencia.

MINISTERIO DE MARINA
Estado Mayor cle la Armada
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN
PLAN GENERAL DE ESTUDIOS
DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR
PARA ALUMNOS DEL
Cuerpo General de la Armada
Ingresados a partir del mes de enero de 1941
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lan General Je Estudios Je 6 Escuela Naval Militar
para Alumnos del Cuerpo General de la Armada
ingresados a partir del mes de enero de 1941
1.6 El fin que persigue el Plan de Estudios es hacer la selección de alumnos, capacitándo
los para las misiones del Oficial Subalterno en el empleo de Alférez de Navío, y prepararlos
para poder continuar los estudios en los empleos siguientes.
2.° La enseñanza teórica y práctica se encamina principalmente a los fines siguientes :
a) Alcanzar el más elevado espíritu- militar, afirmar las virtudes básicas y los principios del
Mando.
- b) Desarrollar la capacidad mental, especialmente las facultades para razonar, hasta deducir
una conclusión lógica y afirmar los principios científicos básicos para la formación técnica.
c) Instruirlos en los principios fundamentales técnicos de la profesión.
3.0 Los estudios necesarios para obtener el empleo de Alférez de Navío comprende ocho se
mestres y un curso preparatorio previo, de dos meses de duración, considerado como una pro
longación de los exámenes de ingreso. •
CURSOS DURACION
Preparatorio
3
0 °
., 2., 3 u•.y °4
5.° y 6
7.0 y 8
o
EMPLEO
DAS meses Marinero alumno
Dos arios Aspirante
Un ario . Guardiarnarina de 2.a
Un año., Guardíamarina de 1•a
4•0 El Curso preparatorio, considerado como una prolongación 'de los exámenes, está dedi
cado a la formación militar del alumno y hacer una primera selección de aquéllos que carezcan
de aptitud. Al final del cursillo, el Comandante-Director propondrá los que deban Ser nombra
dos Aspirantes de Marina, y dará cuenta de los que por falta de aptitud militar se consideran
eliminados de la oposición, que serán pasaportados en segunda clase a su 'residencia.
Durante este cursillo, los gastos de alimentación serán con cargo a la Hacienda, que, asimismo,
entregará a cada uno el vestuario que señala el Reglamento.
5.0 Las materias de estudio de cada curso, sus coeficientes y número de horas a cada una dedi
cadas, son las siguientes :
CURSO PREPARATORIO.
Duración
\ 20 octubre a 20 diciembre...
20 abril a 20 junio
8 semanas.
MATERIAS N.° horas
semanal.
N.° horas
total.
Instrucción Militar, careta antigás y armamento. • • • 26 208
Educación Física... • • • • • • • • • • • • • • • • • • 48
Código, Obligaciones y deberes del Cabo y Marinero. 6 48
Historia de iEspaña • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 48
Religión... ... • • • ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • f7.1 24
Higiene Naval y (lura de Urgencia... • • • • • • • • • • • • 3 24
Estudio... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • 13 104
Este cursillo no tiene examen ni calificación, dando solamente el Comandante de la Brigada un
breve informe de cada uno.
PRIMER CURSO. En la Escuela Naval Militar
20 enero a 20 junio
Duración 21 semanas.
20 julio a 20 diciembre..,..
MATERIAS
Análisis Matemático (primer Curso)...
Cosmografía y Navegación. ... ••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Física.-
$e•
"10
IIINNACé$W ••• 00. GO* 0" kbe eee •• • ••• •.• •••
Dibujo.. ..
••• ••• ••• ••• •••
Código, Ordenanzas y Moral Militar. ••• ••• ••• ••• •••
Tecnicismo y Maniobra... q4* oes dwee
Religión... .
Instrucción Militar...
Idem Marinera. ... ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Educación Física... ...
E-splritu Militar... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • ••• •••
Grado. Coeficiente. N.° horas
semanal.
2.° 1,5
1.° 2,0
9.° 1,5
2.° 1,5
3•° 1,0
Conferencias.
Conferencias.
Conferencias.
2.°
2.°
2.°
1.°
1,5
1,5
1,5
2,5
N.° horas
total.
7 147
105
4 84
2 42
42
1 1/2 31 1/2
2 42
1/2 10 1/2
5 105
4 84
4 84
Dos informes y califica
ciones en el curso.
Semanalmente se darán conferencias generales de Higiene.
SEGUNDO CURSO.—En la Escuela Naval Militar.
20 julio a 20 diciembre
Duración...........
/ 20 enero a 20 junio ...
21 semanas.
MATERIAS
Análisis Matemático (segundo Curso)...
Navegación y Nociones de Hidrografía...
Fisica (segundo Curso)...
Código, Ordenanzas y Moral...
Tecnicismo y Maniobra._
Dibujo (segundo Olmo)... .•• ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
Francés... ... ._ e** **e ••• eee oso e** e" •••■ ••• eee
Religión._ ••. ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• •••
Instrucción militar_
Idem Marinera. ••• ••• ••• ••• .•• ••• ••• ••• •••
Educación Física-. ... • •
Espíritu Militar... ... ••• ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Grado. Coeficiente.
•.
N.° horas
semanal.
N.' horas
total.
90 1,5 6 1261.° 2,0 5 105
2.° 1,5 5 105
Conferencias. 1 1/2 31 1/2
Conferencias. 2 42
3•0 I 1,0 2 42
2.° I 1,5 2 42
Conferencias. 1/2 10 1/2
2.0 1,5 5 105
2.° 1,5 4 84
2.° 1,5 4 84
1.0 2,5 Dos informes y califica
ciones en el curso.
Semanalmente se darán conferencias generales de Higiene.
TERCER CURSO. En el buque-escuela "J. S. Elcano".
20 enero a 20 junio
Duración 21 semanas.
1 20 julio a 20 diciembre....
MATERIAS
Meteorología, Oceanografía y Derrota... ••• ••• •.. •••
Geografía Marítima... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tecnicismo y Maniobra._ ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Maniobra del buque y señales... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Prácticas de Navegación... ... ... ••• .•• ••• ••• ••• •••
Código, Ordenanzas y Moral... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
Instrucción Militar... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. •••
Educación Física... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Espíritu Militar... -. .• .. ... ... .. .. .. .. .. ..
e" e"
Grado.
2.°
2.°
1.°
1.°
Coeficiente.
1,5
1,5
2,0
2,0
Conferencias.
2.° 1,5
2.° 1,5
1.° 2,5
N.° horas
semanal.
6
4
3
9
12
2
2
3
N.° horas
total.
84
56
42
126
168
28
28
42
Dos calificaciones en
curso.
el
CUARTO CURSO. En la Escuela Naval Militar.
Duración 1 20 julio
a 20 diciembre .....
21 semanas.
20 enero a 20 junio • .
MATERIAS
Mecánica... ... ••• ••• ••. •••
Química... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idioma (Inglés o Alemán)... ... ••• •••
Dibujo... ••• •••
Ordenanzas y Moral Militar... ••• •••
Tecnicismo y Maniobra... ... •••
Instrucción Marinera y Sefiales... •••
Instrucción Militar... ...
Educación Física...
Espíritu Militar...
••• • • • • • • • • • • • • • • • 2.°
••• •.• •• • ••• ••• 2.°
••• ••• ••• ••• ••• 2.°
••• ••• •• • ••• •••
3.0
••• ••• ••• ••• •••
2.°
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
2.°
••• ••• ••• ••• •••
2.°
••• .•• ••• ••• •••
2.°
••• ••• ••• •••
••• 1.°
Coeficiente.
1,5
1,5
1,5
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
2.5
N.° horas
semanal.
N.° horas
total.
168
6 126
5 105
2 42
2 42
1 21
5 105
4 84
4 84
Dos calificaciones en el
curso.
QUINTO CURSO.—En la Escuela Naval Militar.
20 enero a 20 junio
Duración 21 semanas.
20 julio a 20 diciembre
,
MATERIAS Grado. Coeficiente. N.° horas
semanal.
N.° horas
total.
Arquitectura Naval... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 6 126
Calderas, Máquinas y Motores... ... ... ... ... ... ... ,..) 1,5 6 126
Electricidad (primer Curso) ... ... ...' ... ... ... ... ... 2.° 1,5 6 126
Idioma (Inglés o Alemán)... ... ... ... ... ... ..• ••• •.. 2.° 1,5 4 84
Ordenanzas y Moral Militar... ... ••. ... ... ... ...... 2.° 1,5 9 42
Tecnicismoy Maniobra... ... ... ...
InstrucciónMarinera... ... ... ...
... ...
... ...
•••
...
•.•
...
••.
...
•••
...
2.° 1,5 14
21
84
Idem Militar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 4 84
Educación Física... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 4 84
Espíritu Militar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ' 1.° 2,5 Dos calificaciones en el
curso.
SEXTO CURSO. En el buque-escuela de Máquinas.
Duración
( 20 julio a 20 diciembre
20 enero a 20 junio.
i 21 semanas.
1
MATERIAS Grado. Coeficiente. N.° horas
semanal.
N.° horas
total.
Material de Artillería y Tiro e Instrucción de Arti
1.0 2,0 10 140Tecnicismo y Maniobra... ... ... ... ... ... ... ...
... ... 1.° 2,0 a 84Practicas de Navegación y Cálculos. ... ... •.. .•• ••• 1.° 2,0 10 140Idem Electricidad... ... ... ... ... ...
... ... ... 1.° 2,0
•
5 70
Idem Máquinas... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 5 70Conocimientos de la estructura del buque y servicios. 2.° 1,5 3 42Instrucción Militar... ... ...
...
...
... ... ... ... ... ... 2.° 1,5 2 28Educación Física... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ..- ... 2.0 1,5 3 49Espíritu Militar... ... ... ... ...
... ... ... •• •.• ••• 1.° 2,5 Dos calificaciones en el
curso.
SEPTIMO CURSO.—En Escuela Naval Militar.
Duración 1
20 enero a 20 junio ....s...
1 21 semanas,1 20 julio a 20 diciembre .....
MATERIAS
Electricidad aplicada (segundo Curso). ...
Material de Artillería, Balística interior, explosivos
y gases... ... • • ..•. ••• • • . • • • ... • • •
Cinemática ... .•• ••• •••
••• ••• ••• •••
Pedagogía del Mando Naval... ••• ••• ••• •.. ••.
•••
•••
Idioma (Inglés o Alemán)... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Instrucción Marinera y Señales.....• ••• ••• ••• ••• •••
Idem Militar... ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Educación
...
••••
Espíritu Militar... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Grado.
1.°
2.°
2.°
1.°
2.°
2°.
2.°
2.°
1.°
Coeficiente.
2,0
1,5
1,5
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
N.° horas
semanal.
8
6
5
3
3
4
3
4
N.° horas
total.
168
126
105
63
63
84
63
84
Dos calificaciones en el
curso.
OCTAVO CURSO. En la Escuela Naval Militar.
Duración 1
20 julio a 20 diciembre .....
21 semanas.
20 enero a 20 junio
MATERIAS
Tiro ••• •••
Armas Submarinas-. G“ e“ Cle•
Transmisiones... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Historia Naval y características del buque. ...
Derecho Marítimo Internacional y Procedimientos
Orgánica Naval y Redacción de órdenes y obligacio
nes del Habilitado... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Instrucción Militar...
Idem Marinera. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Educación Física...
Espíritu Militar... ... .• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Grado.
3•0
3•0
2.°
2.°
2.°
1.°
Coeficiente.
2,0
2,0
2,0
1,5
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
2,5
N.° horas
semanal.
N.° horas
total.
6 126
6 126
6 126
4 84
4 1 84
2 42
3 63
3 63
3 63
Dos calificaciones en el
curso.
Al terminar el octavo Curso, serán promovidos a Alféreces de Navío, escalafonándose por la
puntuación total de la carrera y pasando a disfrutar un mes de licencia.
